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ABSTRAK 
 
Maulana, Ikhwan. 2014. Perancangan Sekolah Seni Pertunjukan Tradisi Bugis 
di  Kabupaten Barru.  Tugas Akhir. Jurusan Teknik Arsitektur 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (I) Pudji Pratitis Wismantara, 
M.T. (II) Ernaning Setyowati, M.T. (III) Luluk Maslucha, S.T., M.Sc. 
Kata kunci: Sekolah Seni Pertunjukan Tradisi, Rumah Bugis, Reinterpreting 
Tradition. 
 Seni pertunjukan merupakan salah satu dari kesenian tradisional suku 
Bugis, di antaranya adalah seni musik dan seni tari. Pertunjukan ini dipentaskan 
baik pada momen-momen yang sakral, upacara maupun dalam sebuah acara yang 
menghibur. Banyaknya suku Bugis yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada 
di Sulawesi Selatan. Suku Bugis kaya akan musik dan seni tradisional, hal ini 
dikarenakan Jumlahnya yang sebanyak 23 kabupaten ini juga memiliki kesenian 
tradisional yang berbeda-beda. Namun sekarang ini telah mengalami pemerosotan 
minat terhadap seni pertunjukan tradisi Bugis terutama dikalangan anak-anak dan 
remaja. Oleh karena itu, dengan adanya Sekolah Seni Pertunjukan Tradisi Bugis 
ini selayaknya mampu meningkatkan minat dan bakat masyarakat Bugis pada 
Umumnya dan diharapkan menjadi wujud usaha untuk melestarikan kebudayaan 
seni pertunjukan tradisi Bugis 
 Kabupaten Barru sebagai pemilihan tapak perancangan merupakan salah 
satu kawasan yang memiliki peminat seni pertunjukan tradisi bugus yang cukup 
banyak, yang juga belum memiliki sebuah sarana untuk belajar dan 
mengembangkan keahlian mereka dalam bidang seni pertunjukan. 
 Rumah  tradisional suku Bugis adalah landasan utama dalam pemilihan 
tema Reinterpreting Tradition. Penerapan dari tema ini diharapkan hasil 
rancangannya bisa mengingatkan kembali masyarakat Bugis di Kabupaten Barru 
mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi rumah Bugis sehingga nilai-
nilai dari rumah Bugis masih bisa diwariskan sampai anak cucu. 
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ABSTRACT 
 
Maulana, Ikhwan. 2014. Designing of Bugis’s Exibition Art School in Barru 
Regency. Final Project. Department of Architecture Faculty of Science 
and Technology of the State Islamic University of Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Supervisors are: (I) Pudji Pratitis Wismantara, M.T. 
(II) Ernaning Setyowati, M.T. (III) Luluk Maslucha, S.T., M.Sc. 
Keywords: Bugis’s Exibition Art School in Barru Regency, Reinterpreting 
Tradition. 
 Exibition art is one  of Bugis ethnic’s traditional art, some of them are 
music art and traditional dance. This exibition presented in sacred moments, 
ceremony or in the entertain show.  Most of Bugis’s people who spreaded in all of 
regencies of  South Sulawesi.Bugis’s ethnic rich of music and traditional art, it is 
because the quantity are 23 regencies and have their own traditional art. But 
people now have decline of proclivity in traditional art specially Bugis’s art, in 
cildren and teenage interest. Based on this condition, by this Bugis’s traditional art 
school could rising interest and propensity people of Bugis and hoped it could be 
effort to conserve art culture of exibition art of Bugis tradition. 
The researcher is conducted Barru regency as a place of designing is one 
of region which has many art devotee Bugis’s traditional art, that does not have 
medium to study and explore their skill in the art exibition. 
 Bugis’s traditional house is the main base in choosing theme 
Reinterpreting Tradition. The application of this theme hoped the result of the 
design could remain people of Bugis in Barru Regency about values in tradition of 
Bugis’s house so values of Bugis’s house could be queath until their grand child. 
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 م لخص
 ب ارو. رج ن سيذصٍُّ اٌّذسسح اٌفٕىْ اٌّسشحٍح ذمٍٍذ تى غٍس اٌثمشج فىن الامو ,إخوان ٤١٠٢
و ِٓ اٌّؤسف إداسج وٍٍح اٌهٕذسح اٌّؼّاسٌح ٌٍؼٍىَ واٌرىٕىٌىخٍح فً اٌدا ِؼح الاسلاٍِح . الاحٍح إٌهائىح
إسٔإٍٔح  )ب(. َ خ,فى خى فشاذٍرٍس وسّٕرا سا )أ(: ِششفح اٌىٍىح. اٌحىىٍِح ِىلأا ِا ٌه اتشا هٍُ تّا ٌٕح
. َ خ,ٌىٌىن ِسٍىحح  )ج(. َ خ,سٍرٍا واذً 
 إػادج ذفسٍش اٌرمٍٍذ,تٍد اٌثى غٍس, ذصٍُّ اٌّذسسح اٌفٕىْ اٌّسشحٍح ذمٍٍذ: اٌىٍّح اٌشئسٍح 
ٌماَ . اٌفٕىْ اٌّسشحٍح هً واحذج ِٓ اٌفٕىْ اٌرمٍٍذٌح تىغٍس، ِٓ تٍٕها فٓ اٌّىسٍمى واٌشلص
اٌّؼشض ػٍى حذ سىاء فً ٌحظاخ ِمذسح، احرفاٌٍح وحذز ذشفٍهٍىذٕرشش اٌؼذٌذ ِٓ تىغٍس فً خٍّغ أٔحاء 
 ٣٢تىغٍس اٌّىسٍمى اٌرمٍٍذٌح اٌغٍٕح واٌفٓ، وهزا هى لأْ اٌّثٍغ تمذس . سخٕسً فً خٕىب سىلاوٌضي
أِا اَْ فمذ خضؼد ٌّصٍحح أحطاط فً تىغٍس اٌفٕىْ . سخٕسً ٌذٌها أٌضا ِخرٍفح اٌفٓ اٌرمٍٍذي
ٌزٌه، ِغ وٍٍح اٌفٕىْ الأدائٍح ذمٍٍذ تىغٍس ٌٕثغً أْ . اٌّسشحٍح اٌرمٍٍذٌح، وخاصح تٍٓ الأطفاي واٌّشاهمٍٓ
ذىىْ لادسج ػٍى صٌادج اٌفائذج واٌّىاهة تىغٍس اٌّدرّغ تشىً ػاَ، وٌرىلغ أْ ٌىىْ ِظهشا ِٓ ِظاهش 
 .ِحاوٌح ٌٍحفاظ ػٍى اٌثمافح اٌرمٍٍذٌح اٌفٕىْ اٌّسشحٍح تىغٍس
وّا تاسو ذصٍُّ فمً الأرخاتاخ هى أحذ اٌّدالاخ اٌرً ٌذٌها ذمٍٍذ ػٍى أداء ػشاق اٌفٕىْ تىغٍس 
 .اٌى حذ وثٍش، واٌرً أٌضا ٌُ ٌىٓ ٌذٌه وسٍٍح ٌٍرؼٍُ وذطىٌش ِهاساذهُ فً ِداي اٌفٕىْ الأدائٍح
وِٓ . تىغٍس إٌّضي اٌرمٍٍذي هى حدش اٌضاوٌح اٌشئٍسً فً إػادج ذفسٍش اٌرمٍٍذ اخرٍاس اٌّىضىع
اٌّرىلغ ذطثٍك هزا اٌّىضىع أْ ٔزوش ٔرائح ذصٍُّ فً اٌّدرّغ تاسو تىغٍس حىي اٌمٍُ اٌىاسدج فً ذمٍٍذ 
 .إٌّضي تىغٍس رٌه أْ لٍُ إٌّاصي تىغٍس لا ٌضاي أْ ذٕرمً إٌى الأتٕاء والأحفاد
 
